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Members of Council
OFFICERS
President—Alvin R. Jennings...........................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Vice President—Donald J. Bevis . . 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich. 
Vice President—Roy C. Comer .... 1460 Dexter Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
Vice President—Louis H. Pilie............ 300 Gravier Bldg., New Orleans 12, La.
Vice President—John M. Stoy................................ 1001 Connecticut Ave., N.W.,
Washington 6, D. C.
Treasurer—John B. Inglis.................................... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Executive Director—John L. Carey .... 270 Madison Ave., New York 16, N. Y.
ELECTED MEMBERS
For three years
James N. Buccalo........................................33 North High St., Columbus 15, Ohio
Albert Christen .................................... 829 South Third St., Louisville 3, Ky.
Richard S. Claire...............................  2200, 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Oliver P. Cobb, Jr................................... 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, Tenn.
Walter H. Crim................................................... 465 Skinner Bldg., Seattle, Wash.
Earl W. Druehl................................ 828 Davenport Bank Bldg., Davenport, Iowa
L. T. Flatley.............................................. National Bank Bldg., South Bend, Ind.
Thomas D. Flynn.............................................. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Hilliard R. Giffen .... Bank of America Bldg., 8th Floor, Fresno 21, Calif. 
Joseph J. Hartnett.................................... 205 Church St., New Haven 10, Conn.
M. J. Kennedy ........................................................................... Box 806, Salina, Kan.
Nicholas A. Leitner................................................... 744 Broad St., Newark 2, N. J.
Rudolph E. Lindquist ............................... 332 Pine St., San Francisco 4, Calif.
Charles S. Lowrimore.................................... Murchison Bldg., Wilmington, N. C.
E. Waldo Mauritz......................................... 10 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Hugh M. Mercer......................1712 Fulton National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Edmund L. O’Brien........................... 2504 Industrial Bank Bldg., Providence, R. I.
Hatcher A. Pickens............ 1000 Continental Bank Bldg., Fort Worth, Texas
Wayne E. Pollard.............................................. 419 Park St., N.W., Rockford, Ill.
Carl D. Tisor.............................................. 500 Title & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
William B. Tittsworth.................First National Bank Bldg., Baltimore 2, Md.
Norman H. S. Vincent......................................... 50 Congress St., Boston 9, Mass.
Irving Yaverbaum ......................................... 405 Dauphin Bldg., Harrisburg, Pa.
David Zack........................................................511 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
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For two years
Michael D. Bachrach................ 2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Willard S. Bowen................ 216-219 First Security Bank Bldg., Pocatello, Idaho
David H. Brodie....................................... 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
Fred C. Dennis............................................3815 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
Mark W. Eastland, Jr.......... 700 Exchange National Bank Bldg., Tampa 2, Fla.
Donald E. Gill.............................. 413 First National Bank Bldg., Madison 3, Wis.
Thomas J. Green.................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
Charles M. Griffin............ 527 Phillips Petroleum Bldg., Salt Lake City, Utah
Frank A. Gunnip ............................................ 808 West St., Wilmington 1, Del.
Alfred N. Hilton................................... 119 West Tazewell St., Norfolk 10, Va.
Kenneth C. Hurst................ 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
William P. Hutchison ..................... 810 United States National Bank Bldg.,
Portland 4, Ore.
Chris H. King............................................ 1304 Empire Bldg., Birmingham 3, Ala.
I. H. Krekstein............................................ 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
David F. Linowes.......................... 1007 Pennsylvania Bldg., Washington 4, D. C.
L. B. McLaughlin.....................Room 1100, 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Bouldin S. Mothershead.....................113 East Harrison St., Harlingen, Texas
Fred T. Neely.....................201-213 Bank of Commerce Bldg., Greenwood, Miss.
J. M. Neumayer....................................... 1100 Temple Bldg., Kansas City 6, Mo.
John B. Norberg................ Room 812, 448 South Hill St., Los Angeles 13, Calif.
J. Earl Pedelahore.............................. 1136 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans 12, La.
J. S. Seidman..................................................... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Edgar C. Suor................................................. 645 Griswold St., Detroit 26, Mich.
William A. Waymouth.....................P. O. Box 3632, San Juan 17, Puerto Rico
For one year
Otto P. Butterly............................................ Denver Club Bldg., Denver 2, Colo.
Curtis H. Cadenhead .... 1435 Republic National Bank Bldg., Dallas 1, Texas 
James L. Cockburn, Jr. . . 120 Montgomery St., 21st Floor, San Francisco 4, Calif.
Samuel J. Duboff............................................ 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Herbert C. Dunn.........................  306 Bishop Trust Bldg., Honolulu 11, Hawaii
Robert L. Floyd....................................... 1600 Toledo Trust Bldg., Toledo, Ohio
C. A. Freeze..................... 407 Central National Bank Bldg., San Angelo, Texas
William D. Gasser................ 939 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
A. M. Hart..................................................... 99 Washington St., East Orange, N. J.
Philip G. Johnson ....................................... 1224 Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
John J. Lang............................................................... 509 Olive St., St. Louis 1, Mo.
Elorion Plante .............................. Book Tower, 25th Floor, Detroit 26, Mich.
W. H. Richardson............................................ 215 Ninth St., Huntington, W. Va.
Walter L. Schaffer............................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Maynard H. Shaw.....................Room 810, 465 Congress St., Portland 3, Maine
Alden C. Smith..................................................... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Ralph L. Stauffer....................................... 1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
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J. Bryan Stephenson............815 First National Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
H. Talcott Stith, Jr........................................... 2835 Devine St., Columbia, S. C.
Walter F. Theis ..................... 806 Simmons National Bldg., Pine Bluff, Ark.
Roscoe L. Thomas................................... 205 O’Rourke Estate Bldg., Butte, Mont.
H. C. Utley ............................................ Marquette at 5th, Minneapolis 2, Minn.
Robert S. Warner ..................... 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Theodore F. Woodward ......................... 293 Bridge St., Springfield 3, Mass.
MEMBERS AT LARGE
For three years
Herman W. Bevis..................................................... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Louis M. Kessler ....................................... 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
John W. Queenan.................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
For two years
Frank L. Arnold...................................1100 Third National Bldg., Dayton 2, Ohio
William M. Black.................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
Robert E. Witschey.............................. 404 Knight Bldg., Charleston 21, W. Va.
For one year
Samuel W. Eskew................ 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Ira N. Frisbee................................... 636 Jergins Trust Bldg., Long Beach 2, Calif.
William J. von Minden............................................ 75 Oak St., Ridgewood, N. J.
EX OFFICIO
Past Presidents of the American Institute of 
Certified Public Accountants
T. Coleman Andrews............................................ P. O. Box 2119, Richmond, Va.
George D. Bailey.............................. 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad..................................................... 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Percival F. Brundage.............................. Budget Director, Bureau of the Budget,
Washington 25, D. C.
Clem W. Collins.........................  333 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Charles B. Couchman ................ 233 Fifth St., North, St. Petersburg 2, Fla.
Marquis G. Eaton................ 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
John F. Forbes....................................... 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
Arthur B. Foye............................................ ... 67 Broad St., New York 4, N. Y.
J. William Hope............................................ 1200 Broad St., Bridgeport 3, Conn.
N. Loyall McLaren........................120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
George S. Olive, Sr............................. 1201 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
Jay A. Phillips................ 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
Maurice H. Stans...................................Deputy Director, Bureau of the Budget,
Washington 25, D. C.
J. Harold Stewart................. ............ .. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
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C. Oliver Wellington....................................... 111 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox....................................... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T. Dwight Williams................ 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
John H. Zebley, Jr................................. 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Past Presidents of the American Society of Certified Public Accountants
George P. Ellis.................................................7 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Harry M. Jay......................................................1001 Edway Bldg., Memphis, Tenn.
Harry E. Lunsford....................................... 21 West Tenth St., Kansas City 6, Mo.
Herman C. J. Peisch................................... 550 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Arthur C. Upleger....................................... 219 North Eighth St., Waco, Texas
Presidents of State Societies of Certified Public Accountants 
(at December 16, 1957)
Axel C. Ahlberg.............................. University Bldg., Suite 825, Denver 2, Colo.
Durwood L. Alkire.................................................1411 4th Ave., Seattle 1, Wash.
Rudolf Bauhof.......................... 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Arthur H. Bowen...................................21 West Tenth St., Kansas City 5, Mo.
Douglas J. Burnett............................................ 79 Water St., Manchester, N. H.
Thomas H. Carroll.......................................  1500 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Lyndon C. Conlon .... 408 Broward National Bank Bldg., Fort Lauderdale, Fla.
Joseph F. Cowley................................... 1246 Gilmer Drive, Salt Lake City 5, Utah
Thomas J. Crittenden...............................................................Lee St., Dawson, Ga.
Malcolm M. Devore................ 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 5, Calif.
William E. Dickerson........... 817 First National Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
Norman T. Dill........................................First National Bank Annex, Mobile, Ala.
William M. Dolan, Jr........................ 1011 Pillsbury Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Frank H. Ephraim.......................... 323 N. W. 3rd St., Oklahoma City 3, Okla.
Stanley W. Erickson .............................. 209-16 Central Bldg., Pocatello, Idaho
Lewis M. Foster.......................................................... 60 State St., Boston 9, Mass.
Harold E. Getrost........................................ 215 Ninth St., Huntington, W. Va.
Fred R. Gould..................................................... 415 Congress St., Portland 3, Me.
Edward H. Heilman, Jr........................................... 15 Lewis St., Hartford, Conn.
Robert J. Hibbetts....................................... 914 Barfield Bldg., Amarillo, Texas
R. Braxton Hill, Jr........................................ 641 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
G. Byron Kirby............................................ 543 South Third St., Louisville 2, Ky.
Thomas S. Lewis, Jr....................715 Hamilton Bank Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
J. Arnold Lundgren.......................... 1702 Industrial Bank Bldg., Providence, R. I.
James R. MacNaughton ................................... 505 5th St., Des Moines 9, Iowa
Milton E. Mandel...................................75 Montgomery St., Jersey City 2, N. J.
E. Ross Martin......................................................610 Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
Stanley R. Matayoshi.............................. P. O. Box 2201, Honolulu 5, Hawaii
Daniel L. McKnight, Jr...........................................12 Broad St., Charleston, S. C.
Frank A. McMenamin...................................1117 Equitable Bldg., Portland 4, Ore.
David A. Messing.......................................  230 South Fifth St., Las Vegas, Nev.
D. L. Mitchell..................................... .. ............. Wire Bldg., Washington 5, D. C.
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Thomas J. Morgans, Jr........................ 901 National Bank of South Dakota Bldg.,
Sioux Falls, S. D.
Robert R. Mountain ................................................. Box 927, Miles City, Mont.
Anibal G. Munoz..................................................... P. O. Box 2, San Juan 1, P. R.
Robert J. Murphey.......................................  240 North Church St., Decatur, Ill.
Joseph A. Naegele ........................................ 300 St. Paul PL, Baltimore 2, Md.
Truman Newton.......................................  803-4 Simmons Bldg., Pine Bluff, Ark.
Leonard Price............................................60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
John M. Raber........................................ 120 East Market St., Indianapolis, Ind.
H. Pfeiffer Robbert ......................... 1813 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans 12, La.
William C. Rugg............................................................ 1 Main St., Norwich, Vt.
Gerald C. Schroeder.............................. 2300 Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
George W. Shaw.............................. Mezzanine, Pigford Bldg., Meridian, Miss.
Edward T. Shea...............................................................P. O. Box 806, Salina, Kan.
Laurence E. Skees.............................. 440 West Market St., Greensboro, N. C.
Raymond R. Smith.......................... 209-211 North Fifth St., Grand Forks, N. D.
Benjamin Stolper................................... 825 Washington St., Wilmington 99, Del.
Robert W. Taplick........................................ 707 Insurance Bldg., Madison, Wis.
Alvin C. Wade ................................................. 204 Hynds Bldg., Cheyenne, Wyo.
Robert M. Williams............................................ Ross-Favour Bldg., Prescott, Ariz.
Robert Yerion............................................Denali Office Bldg., Anchorage, Alaska
Committees 1957-58
ACCOUNTANTS’ LIABILITY AND LIABILITY INSURANCE
Ralph E. Kent, Chairman.............................. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Peter Arnstein........................................510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
Hilton R. Campbell............................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Edward H. Heilman, Jr........................................... 15 Lewis St., Hartford, Conn.
Robert J. Hibbetts....................................... 914 Barfield Bldg., Amarillo, Texas
John Leighton..................................................... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Saul Levy...............................................................50 Broadway, New York 4, N. Y.
A. H. Puder...............................................................60 Park Place, Newark 2, N. J.
Lawrence J. Scully . . 1832 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia 9, Pa.
John K. Vlahos.............................. 510-15 Winters Bank Bldg., Dayton 2, Ohio
C. J. Voigt................................  1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
ACCOUNTING FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Howard A. Withey, Chairman................ 444 Madison Ave., New York 22, N. Y.
Casper B. Apple....................................... National Newark Bldg., Newark 2, N. J.
Max E. Cooper................................................... 105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
Robert Penn............................................ 920 South Michigan Ave., Chicago 5, Ill.
S. Edward Tomaso..................................412 West 6th St., Los Angeles 14, Calif.
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ACCOUNTING PERSONNEL (ADVISORY BOARD ON)
Elmer G. Beamer, Chairman................ 1620 Williamson Bldg., Cleveland 14, Ohio
Raymond G. Ankers.............................................. 90 Broad St., New York 4, N. Y.
William D. Conklin..........................................165 Broadway, New York 6, N. Y.
Robert L. Dicke............................................ 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
S. Paul Garner .... University of Alabama, Dept. of Accounting, University, Ala.
Herbert Heaton...................................................25 Broadway, New York 4, N. Y.
C. Rollin Niswonger....................................... Miami University, 111 Irvin Hall,
School of Business Administration, Oxford, Ohio
Paul E. Nye............................................ ................56 Pine St., New York 5, N. Y.
David W. Thompson.................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
ACCOUNTING PROCEDURE
William W. Werntz, Chairman..................... 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Norton M. Bedford................ University of Illinois, College of Commerce and
Business Administration, Dept. of Accountancy, Urbana, Ill.
Garrett T. Burns.................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
Keith W. Dunn.........................  826 Merchants Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
Carl M. Esenoff............................ 727 First National Bldg., San Diego 1, Calif.
Willard J. Graham............The University of North Carolina, School of Business
Administration, Chapel Hill, N. C.
Newman T. Halvorson............ 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Charles A. Hoyler............................................ 43 Broad St., New York 4, N. Y.
William P. Hutchison................ 810 U. S. National Bank Bldg., Portland 4, Ore.
Donald R. Jennings............................................ Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
Ralph E. Kent................................................. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
George W. Lafferty.........................  983 Houston Club Bldg., Houston 2, Texas
John F. Macha....................... 1900 First National Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
John K. McClare............................................ 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Herbert E. Miller . . University of Michigan, School of Business Administration,
Ann Arbor, Mich.
John Peoples.......................................................... 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Weldon Powell..................................................... 67 Broad St., New York 4, N. Y.
S. L. Ready...................................1201-16 Alfred I. du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
Walter R. Staub.................................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
William J. von Minden............................................ 75 Oak St., Ridgewood, N. J.
Edward B. Wilcox....................................... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
ADMISSIONS
For three years
Paul J. Adam..................................................... 21 West 10th St., Kansas City 5, Mo.
J. D. P. Arnold......................... 1015 First National Bldg., Birmingham 3, Ala.
For two years
Benjamin Neuwirth, Chairman................ 60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
Dqn C, Chorpening................ 703 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
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For one year
C. C. Gabrielson................................... 523 West 6th St., Los Angeles 14, Calif.
ARBITRATION
Edward J. McDevitt, Chairman................ 201 Devonshire St., Boston 10, Mass.
Samuel J. Lasser.............................. First National Bank Bldg., Jamestown, N. Y.
Coleburke Lyons............................................ 2200 Book Tower, Detroit 26, Mich.
A. Frank Stewart................ 1105 State Planters Bank Bldg., Richmond 10, Va.
Gordon G. Volz...................................................... 800 Gay Bldg., Madison 3, Wis.
AUDITING PROCEDURE
Horace G. Barden, Chairman......................... 231 South LaSalle St., Rm. 2020,
Chicago 4, Ill.
Marshall S. Armstrong..........................120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
Charles R. Dale ................................................. 127 Maple Ave., Covington, Va.
Philip L. Defliese............................................ 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Malcolm M. Devore ..................... 523 West Sixth St., Los Angeles 14, Calif.
Joseph Dranguet.............................. 1414 Mercantile Bank Bldg., Dallas 1, Texas
Earl W. Hammill .......................................................... 201 6th St., Racine, Wis.
John H. Hanson, Jr..........First American National Bank Bldg., Nashville 3, Tenn.
Thomas L. Holton................ 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
R. A. Lile................................................. 427 Pyramid Life Bldg., Little Rock, Ark.
C. R. Miller.......................................................... 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Samuel Pivar.......................................................... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
John Winston Shelton .... 118 West Adams St., Suite 1000, Jacksonville 2, Fla.
Harold M. Solstad............1120 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis 2, Minn.
W. D. Sprague..................................................... 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Charles A. Stewart.................................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
Joseph F. Sullivan..................... 1 North LaSalle St., Rm. 2000, Chicago 2, Ill.
Edward P. Tremper.................................................1411 4th Ave., Seattle 1, Wash.
J. Carlton Updike.....................815 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Ben A. Wilson......................... 811 West Fifth Street Bldg., Winston-Salem, N. C.
Charles A. Zarini ................................... Guaranty Bank Bldg., Denver 2, Colo.
AWARDS
J. Harold Stewart, Chairman......................... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Russell S. Bock...................................510 South Spring St., Los Angeles 3, Calif.
C. Arnold Carlson .............................. 708 Hubbell Bldg., Des Moines 9, Iowa
Harry D. Hopson................ 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
James F. Pitt............................................ 1840 Rand Tower, Minneapolis 2, Minn.
BANK AUDITING
Stanley E. Shirk, Chairman.............................. 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Carl I. Gustafson....................................... 231 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Louis A. Mackenzie............................................ 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Frederick K. Reese...................................112 South 16th St., Philadelphia 2, Pa.
Marvin R. Selden, Jr....................1114 Savings & Loan Bldg., Des Moines, Iowa
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BANKRUPTCY AND REORGANIZATION
Anson Herrick, Chairman................ 120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
Kermit J. Berylson....................................... 1 East 42nd St., New York 17, N. Y.
Joseph P. Cummings.................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
Nicholas J. Mertens....................................... 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Max A. Millett................................................. 626 Security Bldg., Phoenix, Ariz.
Fred Rohn, Jr.........................................................60 Park Place, Newark 2, N. J.
Maurice I. Sohn.......................................  295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
BOARD OF EXAMINERS
For three years
George Gibbs.......................................................... 221 Yale Ave., Claremont, Calif.
William H. Holm............................................ 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
Hatcher A. Pickens . . 1000 Continental National Bank Bldg., Fort Worth, Texas 
For two years
Richard H. Grosse, Chairman........... Two Gateway Center, Pittsburgh 22, Pa.
Roman R. Sevenich.............................. 2388 University Ave., St. Paul 14, Minn.
W. P. Stowe.......................................................... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
For one year
Samuel H. Baker, Jr........................Mezzanine, Insurance Bldg., Richmond 16, Va.
Merrill C. Patten.................................................7 Pendleton St., Greenville, S. C.
Leonard Price............................................ 60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
BUDGET AND FINANCE
John H. Zebley, Jr., Chairman .... 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Thomas D. Flynn.............................................. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
John B. Inglis.......................................................... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
BY-LAWS
George A. Hewitt, Chairman................ 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Gordon Ford....................................... Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Milton J. Hoffman..................... 433 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
F. Merrill Salter.........................  406 Continental Bldg., Washington 5, D. C.
Allen C. Tanner............................................ 2610 West Ave., Newport News, Va.
COMMISSION ON STANDARDS OF EDUCATION AND EXPERIENCE FOR CPAs 
(SPECIAL COORDINATING COMMITTEE TO STUDY THE COMMISSION’S 
REPORT)
George D. Bailey, Chairman............ 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
William H. Holm................................................. 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
C. A. Moyer.............................. University of Illinois, Department of Accountancy,
321 David Kinley Hall, Urbana, Ill.
John C. Potter.......................................................... Book Bldg., Detroit 26, Mich.
T. Dwight Williams..............  2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
COOPERATION WITH BANKERS AND OTHER CREDIT GRANTORS 
R. Bauhof, Chairman................ 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
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Harry W. Babineau............................................ 880 Main St., Bridgeport 3, Conn.
John H. Becker................................................. 620 W.O.W. Bldg., Omaha 2, Neb.
John F. Block..................................................... 129 Market St., Paterson 1, N. J.
Harry W. Bower ............................................ 338 North Main St., Orlando, Fla.
M. J. Dahlem............................................ 530 West 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Harold E. Getrost............................................ 215 Ninth St., Huntington, W. Va.
Linn W. Hobbs.....................................................  700 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Sidney B. Kahn........................................ 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
L. B. McLaughlin..................... 1 North LaSalle St., Rm. 1100, Chicago 2, Ill.
R. Dale Moser..................................... 209 Central Madison Bldg., Phoenix, Ariz.
Ralph B. Stratford.................................................Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
John A. Williams, Jr...........................................P. O. Box 10446, Raleigh, N. C.
COOPERATION WITH THE NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
Ralph B. Mayo, Chairman.............................. 1930 Sherman St., Denver 3, Colo.
James L. Dohr .... Columbia University, 705 Business Bldg., New York 27, N. Y. 
Maurice E. Peloubet............................................ 25 Broadway, New York 4, N. Y.
COOPERATION WITH SURETY COMPANIES
W. J. Oliphant, Chairman.........................  294 Washington St., Boston 8, Mass.
Andrew W. Barr............................................ 645 Griswold St., Detroit 26, Mich.
J. Edward Burke......................................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Arthur R. Englehart................ First National Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Saul Levy...............................................................50 Broadway, New York 4, N. Y.
James William Porter................ 235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
Research Associates
Richard S. Hickok.........
William A. Blackmon, Jr.
43 Broad St., New York 4, N. Y. 
. 56 Pine St., New York 5, N. Y.
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Room 413, 1 South Pinckney St., Madison 3
Wyoming
C. B. Coolidge, State Chairman 
Donald Tempest .....................
1902 Thornes Ave., Cheyenne 
. 211 Conroy Bldg., Casper
Alaska
Roland L. Rettig 736 “G” St., Anchorage
Hawaii
Frank R. Hough....................................... 417 Dillingham Bldg., Honolulu 13
Stanley Rosch........................................................1154 Bishop St., Honolulu 9
Puerto Rico
Juan A. Gil.....................................319 New York Dept. Stores Bldg., Santurce
NATIONAL DEFENSE
Herman W. Bevis, Chairman
John M. Anderson..............
George R. Catlett............
Emmett S. Harrington . . .
Ralph V. Hunt..................
Robert S. MacClure . . . .
H. T. McAnly.......................
Edwin P. Noell...................
Maurice E. Peloubet . . . . 
Herman E. Ward................
............................56 Pine St., New York 5, N. Y.
.... 966 Union Trust Bldg., Pittsburgh 19, Pa. 
.... Railway Exchange Bldg., St. Louis 1, Mo.
.....................67 Broad St., New York 4, N. Y.
......... 523 West 6th St., Los Angeles 14, Calif.
............ 10 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio 
1070 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
...................25 Broadway, New York 4, N. Y.
. . . 612 South Flower St., Los Angeles 17, Calif.
NATIONAL PENSION PLAN
Ira A. Schur, Chairman..............................
Nicholas A. Leitner...................................
Charles S. Rockey.......................................
125 Park Ave., New York 17, N. Y. 
. . . 744 Broad St., Newark 2, N. J. 
1315 Walnut St., Philadelphia 7, Pa.
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NATURAL BUSINESS YEAR
Thomas J. Green, Chairman.............................. 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Clayton L. Bullock ......................... 1701-17 du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
Robert P. Burns............................................Northern Life Tower, Seattle, Wash.
Walter Burrage ............................................ 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Norman S. Fitzhugh, Jr................. Kanawha Banking & Trust Bldg., Rm. 504,
Charleston 1, W. Va.
Patrick Grant ..................................................... 110 State St., Boston 9, Mass.
M. J. Kennedy ...................................................................... Box 806, Salina, Kan.
Tom L. Melven....................................... 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
D. L. Mitchell................................................... Wire Bldg., Washington 5, D. C.
Eugene F. Monnier . . 449 National Bank of Commerce Bldg., New Orleans 12, La. 
John B. Norberg .... Room 812, 448 South Hill St., Los Angeles 13, Calif.
James P. Ould, Jr................................................217 Lynch Bldg., Lynchburg, Va.
Harry F. Reiss, Jr............................................... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
NOMINATIONS
Marquis G. Eaton, Temporary Chairman ............ 1620 Alamo National Bldg.,
San Antonio 5, Texas
H. Talcott Stith, Jr......................................... 2835 Devine St., Columbia, S. C.
Robert Caldwell ................................... 1315 Walnut St., Philadelphia 7, Pa.
William S. Deeming....................................... 105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
S. Berton Heard ......................................... P. O. Box 1304, Shreveport, La.
Edward L. Lawson .............................. 60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
Harry W. Verhoef.................................................711 Hoge Bldg., Seattle 4, Wash.
PENSIONS FOR SELF-EMPLOYED
William M. Black, Chairman . . .
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Raymond R. Morris .....................
...................70 Pine St., New York 5, N. Y.
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........... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
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PERSONNEL TESTING
Alfred M. Schuyler, Chairman ............ 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Paul J. Graber .... The University of Tulsa, Dept. of Accounting, Tulsa 4, Okla.
Robert W. Ruggles..................... 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, Calif.
Leo A. Schmidt .... University of Michigan, School of Business Administration,
Ann Arbor, Mich.
PROFESSIONAL ETHICS
Frank L. Wilcox, Chairman ......................... 815 Liberty Bldg., Waco, Texas
Samuel J. Broad ............................................ 70 Pine St., New York 5, N. Y.
William S. Deeming ................................... 105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
William D. Gasser.............. 939 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
Benjamin Grund..................................................... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
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H. O. Reyburn ............................................ 1107 Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla.
R. Warner Ring......................... 1201-16 Alfred I. du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
PUBLIC RELATIONS (ADVISORY BOARD ON)
Paul W. Lukens, Chairman............ 508 Industrial Trust Bldg., Wilmington, Del.
Robert Bernstein.............................. 1131 15th St., N.W., Washington 5, D. C.
Francis A. Cox............................................ 229 West 43rd St., New York 18, N. Y.
Robert D. Dana ................................................... 40 Central St., Boston 9, Mass.
Harry I. Grossman .............................. 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Charles E. Johnson . . University of Oregon, School of Business Administration,
Eugene, Ore.
Emmett W. Kottke....................... 310 West Liberty St., Rm. 500, Louisville 2, Ky.
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Guy R. Neely ............................................................ Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
Edwin W. Norberg............ 500 Lutheran Brotherhood Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Frederic H. Roth ..................................... 404 Bulkley Bldg., Cleveland 15, Ohio
R. Bob Smith ................................ 308 Tampa St., Suite 244-246, Tampa, Fla.
F. Salter Warren............................ Hibernia Bank Bldg., New Orleans 12, La.
PUBLIC SCHOOL ACCOUNTING
Ralph F. Lewis, Chairman.............................. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
A. D. Berning..................................................... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Saul Blecher................................................. 1440 Broadway, New York 18, N. Y.
Arthur M. Cannon.............................. Standard Insurance Co., Portland 7, Ore.
Richard E. Darby ................................ Stovall Professional Bldg., Tampa, Fla.
Robert G. Katzenmeyer...................................212 North DePeyster St., Kent, Ohio
Louis H. Pilie ..................................... 300 Gravier Bldg., New Orleans 12, La.
Arthur E. Roberts................................  380 Madison Ave., New York 17, N. Y.
Frederic H. Roth ................................... 404 Bulkley Bldg., Cleveland 5, Ohio
Kenneth L. Thompson .............................. Financial Center Bldg., Suite 1100,
Oakland 12, Calif.
Sam B. Tidwell .... Business-Engineering Administration, Michigan College of 
Mining & Technology, Houghton, Mich.
PUBLICATION
Alvin R. Jennings, Chairman......................... 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Roy C. Comer .............................. 1460 Dexter Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
Marquis G. Eaton................ 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
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RELATIONS WITH BAR
John W. Queenan, Chairman.............................. 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Michael D. Bachrach...................2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
George D. Bailey ....................... 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Homer J. Henning..................................................... Bennett Bldg., Ottawa, Kan.
Walter L. Schaffer............................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
RELATIONS WITH THE INTERSTATE COMMERCE COMMISSION
Howard D. Murphy, Chairman......................... Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
W. R. Blew.............................. 231 South LaSalle St., Rm. 2020, Chicago 4, Ill.
George V. Carracio ..................................... 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Nels C. Nelson............................................910 Hanna Bldg., Cleveland 15, Ohio
G. F. Schweitzer....................................2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Russell D. Tipton.............................................. 67 Broad St., New York 4, N. Y.
RELATIONS WITH SEC
Louis H. Rappaport, Chairman.....................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Horace G. Barden...................231 South LaSalle St., Rm. 2020, Chicago 4, Ill.
Harry C. Grumpelt ..................................... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
A. P. L. Prest..........................................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
Everett J. Shifflett....................................... 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Albert W. Tolman, Jr........................................ 200 Berkeley St., Boston 16, Mass.
George Wagner...................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
William W. Werntz.......................................... 233 Broadway, New York 7, N. Y.
STAFF ACCOUNTANTS (ADVISORY COMMITTEE OF)
Robert L. Starks, Chairman......................... 90 Broad St., New York 4, N. Y.
W. Stanley Davis..................................... 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
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Adolph G. Lurie..........................................6 East 45th St., New York 17, N. Y.
Robert M. Maynard............................................ 56 Pine St., New York 5, N. Y.
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Francis J. Speyer................ 110 South Dearborn St., Room 1500, Chicago 3, Ill.
STATE LEGISLATION
Ralph S. Johns, Chairman..................... Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill.
Gordon S. Battelle............................................ 403 West 1st St., Dayton 2, Ohio
Harold L. Child.............................. 604 Deseret Bldg., Salt Lake City 11, Utah
George M. Connors ..................................... 67 Holmes Ave., Waterbury, Conn.
Jewell A. Davis ................................... 310 Seminole Bldg., Jacksonville 2, Fla.
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T. N. Grice............................................. 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
John D. Harrington ....................... 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
Robert T. Herkner.............................. 202 Michigan St., Benton Harbor, Mich.
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Lewis H. Hyde........................................................P. O. Box 392, Winchester, Va.
Rudolph E. Lindquist................................... 332 Pine St., San Francisco 4, Calif.
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Awards
1944
J. HAROLD STEWART
For having rendered outstandingly valuable service to his country and to the 
accounting profession as executive assistant to the director of the Cost In­
spection Service of the Bureau of Supplies and Accounts, Navy Department 
and assistant in charge of accounting to the director of contract settlements 
during the fiscal year ended August 31, 1944.
GEORGE OLIVER MAY
For service to the profession and for his book, “FINANCIAL ACCOUNT­
ING,” the most important and valuable book on an accounting subject, 
published in the fiscal year ended August 31, 1944.
WILLIAM A. PATON
For the most significant and valuable article of the year, “ACCOUNTING 
POLICIES OF THE FEDERAL POWER COMMISSION.”
1945
VICTOR H. STEMPF
For outstanding public service bringing credit to the accounting profession 
—as a member of the distinguished Committee on Postwar Tax Policy.
E. L. KOHLER and W. W. COOPER
For their article, “COSTS, PRICES AND PROFITS: ACCOUNTING IN 
THE WAR PROGRAM,” published in The Accounting Review, July 1945— 
which is considered the most significant and valuable article on an account­
ing subject published in the fiscal year.
1946
ARTHUR H. CARTER
For outstanding services to his country and to the accounting profession in 
the wartime office, which he relinquished in the year ended August 31, 1946, 
of Fiscal Director Headquarters Army Service Forces.
MAURICE E. PELOUBET
For his many contributions to the literature of the accounting profession 
in the United States, among the most recent of which is his article on 
“FORENSIC ACCOUNTING,” published in The Journal of Accountancy, 
June, 1946.
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1947
T. COLEMAN ANDREWS
For outstanding service to the accounting profession through service to his 
country at significant personal sacrifice in organizing the Corporation Audits 
Division of the General Accounting Office of the United States and in super­
vising the operation thereof for its first two years.
1948
EDWARD A. KRACKE
For outstanding service to the profession and the public interest as chair­
man and organizer of the Institute’s committee on cooperation with Congres­
sional Appropriations Committees.
N. LOYALL McLaren
For outstanding service to the profession and for his book, “ANNUAL 
REPORTS TO STOCKHOLDERS.”
1949
HIRAM T. SCOVILL
For outstanding service to the accounting profession rendered over a period 
of almost forty years, through his educational activities as head of the Ac­
counting Department of the University of Illinois.
ROBERT H. MONTGOMERY
For outstanding service to the profession over the years and for his writings 
as typified by the seventh edition of his book, “AUDITING.”
1950 and 1951
(No Awards.)
1952
SAMUEL J. BROAD
For outstanding achievement in the service of the accounting profession over 
a long term of years as chairman of technical committees and as writer and 
public speaker on accounting subjects.
PERCIVAL F. BRUNDAGE
For outstanding achievement in the service of the accounting profession over 
a term of years; for leadership, wise counsel and consistent action contrib­
uting to the wider recognition of the profession.
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1953
CARMAN G. BLOUGH
For outstanding service to the profession, in active practice, as teacher of 
accounting, first chief accountant of the Securities and Exchange Com­
mission and service as Director of Research of the American Institute of 
Accountants.
MARK E. RICHARDSON
For outstanding service to the profession as statesman, writer and leader, 
especially in the field of federal taxation.
1954
MAURICE H. STANS
For outstanding service to the profession. Among his many noteworthy 
achievements were production of the CPA HANDBOOK and the raising of 
systematic and sound business practice and procedure in the operation of the 
United States Postal Service.
1955
SAUL LEVY
For outstanding service to the profession and his community and as author of 
the book “ACCOUNTANT’S LEGAL RESPONSIBILITY.”
LLOYD MOREY
For outstanding service to the profession and for his contribution to educa­
tion as professor, author and as president of the University of Illinois.
1956
J. S. SEIDMAN
For outstanding service to the profession and distinguished contributions to 
public affairs as an accountant, author and consultant to the federal govern­
ment, especially in the field of federal taxation.
1957
WILLIAM B. FRANKE
For outstanding service to the accounting profession and to the Federal 
Government.
ARTHUR B. FOYE
For outstanding service to the profession of accountancy and for distinguished 
contributions to international understanding and the affairs of his community.
DONALD P. PERRY (Posthumously)
For outstanding service to the accounting profession in raising its educational 
standards.
(At December 16, 1957)
ALABAMA STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Francis B. Latady, Chairman .... 935-938 Brown-Marx Bldg., Birmingham 3
H. C. Crane, Member.................411 Guaranty Savings Life Bldg., Montgomery 4
George D. King, Member ......................................... 1050 Forrest Ave., Gadsden
ALASKA TERRITORIAL BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
R. L. Rettig, President........................................................ 736 “G” St., Anchorage
Ray Kohler, Secretary-Treasurer ............................... P. O. Box 607, Fairbanks
Owen Jones, Member........................................................P. O. Box 991, Anchorage
Fred Randall, Member...........................Room 202, 203 Cushman St., Fairbanks
Walter Shuham, Member..............................................P. O. Box 2189, Ketchikan
ARIZONA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
K. E. Mackey, President..................................... 37 West Thomas Road, Phoenix
James B. Reidy, Secretary.............................................. 2416 East Broadway, Tucson
A. R. Burton, Treasurer.................. 209 Luhrs Central Madison Bldg., Phoenix
Francis L. Decker, Member .............................................. P. O. Box 28, Flagstaff
C. J. Smith, Member ...................................... 1022 Professional Bldg., Phoenix
Administrative Office:
Benard R. McMorris, Secretary to the Board .... 642 Security Bldg., Phoenix
ARKANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
J. O. Michell, Jr., President...................... 12th Floor, Boyle Bldg., Little Rock
Knox L. Webb, Secretary......................................... 216 West Oak Ave., Jonesboro
C. H. Wyman, Treasurer.........................................  804 Pyramid Bldg., Little Rock
CALIFORNIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
George O. Carlson, President.......................................P. O. Box 604, Pebble Beach
Walter G. Draewell, Vice-President . . 100 Bush St., 21st Floor, San Francisco 4
Cecil E. Coe, Member....................................... 307 East Regent St., Inglewood 1
Francis P. Farquhar, Member.......... 220 Bush St., Room 1405, San Francisco 4
George Gibbs, Member ................................................... 221 Yale Ave., Claremont
Hilliard R. Giffin, Member............ 8th Floor, Bank of America Bldg., Fresno 21
Martin J. Masters, Member ................................ 215 West 7th St., Los Angeles
Administrative Office :
Leslie N. McReynolds, Secretary...........................25 Taylor St., San Francisco 2
COLORADO STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Robert J. Miles, President
Otto P. Butterly, Secretary
Charles A. Taylor, Treasurer
Note: All correspondence should be addressed to Suite 203, 1550 Lincoln St., Denver 3
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CONNECTICUT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
George M. Connors, President
Frederick F. Fischer, Secretary
Bernard J. Zucker, Treasurer
Note: All correspondence should be addressed to 185 Church St., New Haven
DELAWARE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Arthur L. Perry, President................ 933 Delaware Trust Bldg., Wilmington
Charles I. Belfint, Secretary............ 400 North American Bldg., Wilmington
William M. Bennett, Member......... Stephany Bldg., Pine & King Sts., Seaford
William R. Manter, Member.......................................  300 South State St., Dover
Harold Leshem, Attorney Member .... 218 North American Bldg., Wilmington
BOARD OF ACCOUNTANCY FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
John M. Stoy, President.....................1001 Connecticut Ave., N.W., Washington
Arthur C. Dechene, Secretary.............. 1000 Vermont Ave., N.W., Washington
Benjamin F. Regardie.......................................... 1625 Eye St., N.W., Washington
Note: All correspondence should be addressed to 1740 Masachusetts Ave., N.W., Washington
FLORIDA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
R. Warner Ring, Chairman.................................. 1201-16 du Pont Bldg., Miami
George W. Dandelake, Secretary . . Suite 7, 1628 San Marco Blvd., Jacksonville
James D. A. Holley, Member...................Washington Square Bldg., Tallahassee
Robert M. Morgan, Member..................................... 1620 du Pont Bldg., Miami
H. M. Turnburke, Member..................... 1173 N. E. Cleveland St., Clearwater
Administrative Office:
Clifford C. Beasley, Executive Secretary............ 705 Seagle Bldg., Box 2433,
University Station, Gainesville
GEORGIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Victor Markwalter, Chairman......................... Southern Finance Bldg., Augusta
M. H. Barnes, Member.............................. Citizens & Southern Bank Bldg., Atlanta
W. W. Stribling, Member..................................... William Oliver Bldg., Atlanta
Charles E. Williams, Jr., Member.........................  P. O. Box 1311, Savannah
Cecil L. Clifton, Joint Secretary . . State Examining Boards, Department of State,
Atlanta 3
HAWAII TERRITORIAL BOARD OF ACCOUNTANCY
Hugh C. Tennent, President . . P. O. Box 3556, Trust Company Bldg., Honolulu 
Robert H. Paris, Secretary .... P. O. Box 3766, 501 Gasco Bldg., Honolulu 13
Hideo Kajikawa, Treasurer .............................. 657 Kapiolani Blvd., Honolulu
John A. Baker, Jr., Member ....................... Alexander Young Bldg., Honolulu
Ralph S. Dobbins................................................................... Hilo Drug Bldg., Hilo
Kan Jung Luke............................................................... 927 Smith Street, Honolulu
Takeo Okada............................................P. 0. Box 2424, Arcade Bldg., Honolulu
Note: All correspondence should be addressed to 1060 Bishop St., Honolulu 13
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IDAHO
Examining Board for Certified Public Accountants
John H. Peterson ..................................................... 164 Lincoln St., Twin Falls
Vernon Riddle .......................................................................... Box 823, Twin Falls
Russell F. Viehweg .............................................................. 205 Sun Bldg., Boise
Department of Law Enforcement
Earle E. Koehler, Commissioner ............................................ State House, Boise
Nan K. Wood, Director .... Occupational License Bureau, State House, Boise
ILLINOIS
Board of Examiners in Accountancy
Donald R. Jennings, Chairman...................................Prudential Plaza, Chicago 1
George Ragland, Jr., Law Member..................... 11 South LaSalle St., Chicago
Ralph Johns ........................................................ Board of Trade Bldg., Chicago
University Committee on Accountancy
Horace M. Gray, Ph.D., Chairman...............................................................Urbana
Donald A. Grossman, LL.B., Secretary........... 100a Administration Bldg., Urbana
J. Nelson Young, LL.B....................................................................................... Urbana
Zella Hall, B.S., Clerk...................................100a Administration Bldg., Urbana
Note: All correspondence should be addressed to Miss Zella Hall, Clerk, 100a Administration Bldg., Urbana
INDIANA STATE BOARD OF CERTIFIED ACCOUNTANTS
D. Lyle Dieterle, President . . Indiana University, P. O. Box 343, Bloomington
John D. Harrington, Member......................... 120 East Market St., Indianapolis
Lawrence M. Henderson, Member................ Merchants Bank Bldg., Indianapolis
Administrative Office:
Paul Harvey, Deputy State Examiner, Secretary . . 304 State House, Indianapolis 
Howard B. Swaim, Deputy State Examiner, Treasurer................ 304 State House,
Indianapolis
IOWA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
L. R. Bock, Chairman............................................. 708 Hubbell Bldg., Des Moines
G. H. Hansen, Secretary-Treasurer .... 927 Davenport Bank Bldg., Davenport
E. S. Gage, Jr., Member............................. 725 Brick & Tile Bldg., Mason City
Note: All correspondence should be addressed to 924 Insurance Exchange Bldg., Des Moines 9
KANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
D. Clarence Unrau, Chairman .............................. 1023 Beacon Bldg., Wichita
Ben F. Kubik, Vice-Chairman....................................... 705 Brown Bldg., Wichita
Howard F. Stettler, Secretary . . 2 Strong Hall, University of Kansas, Lawrence
George W. Batz, Member................................... 606 New England Bldg., Topeka
C. Robert Belt, Member ................................................. Plaza Bldg., Coffeyville
Robert S. Mueller, Member................ 475 New Brotherhood Bldg., Kansas City
KENTUCKY STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Jess C. Paris, President.......................................... Central Bank Bldg., Lexington
William Cotton, Secretary .............................. 1008 Columbia Bldg., Louisville
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Austin Gresham, Treasurer..................... Kentucky Home Life Bldg., Louisville
Administrative Office:
William J. Caldwell, Jr., Executive Secretary . . . . Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville
LOUISIANA STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
J. Earl Pedelahore, President............1136 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans
John L. Favaloro, Secretary................ 1813 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans
John A. Peyroux, Jr., Treasurer .... 1812 American Bank Bldg., New Orleans 
R. F. Gates, Member....................................... 2902 Centenary Blvd., Shreveport
Raynald J. Voorhies, Member....................................... P. O. Box 556, Lafayette
Note: All correspondence should be addressed to 1016 Whitney Bldg., New Orleans
MAINE BOARD OF ACCOUNTANCY
William D. Hayes, Chairman ..................................................... Box 864, Bangor
Richard M. Millett, Secretary................................... 465 Congress St., Portland 3
Sherman G. Shapiro, Member ................................................................. Lewiston
MARYLAND BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Edward J. Stegman, Chairman............ 1208 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2
J. Wallace Bryan, Ph.D., Secretary-Treasurer . . 1101 Mercantile Trust Bldg.,
Baltimore 2
James M. Fincham, Member .............................. 928 Cathedral St., Baltimore 1
G. Heberton Evans, Jr., Ph.D., Economist . . Barroll Road, RFD #7, Baltimore 9 
Hyman P. Tatelbaum, LL.B.................................. 10 East Fayette St., Baltimore 2
MASSACHUSETTS BOARD OF REGISTRATION OF CPAs
Ernest A. Berg, Chairman................................................... 31 Elm St., Springfield
Dorothy G. Willard, Secretary.......................................... 75 Federal St., Boston
Kenneth W. Bergen, Member............................................One Federal St., Boston
Anthony Jaureguy, Member.............................................. 75 Federal St., Boston
Edward Waldstein, Member.............................................. 18 Tremont St., Boston
MICHIGAN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
David P. Zack, Chairman
Raymond F. Knape, Vice-Chairman
James C. Finney, Secretary
Edgar W. Pugh, Counsel
Note: All correspondence should be addressed to 411 Boulevard Bldg., 7310 Woodward Ave., Detroit 2
MINNESOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Earl J. Lockhart, Chairman...................................311 Sellwood Bldg., Duluth 2
James F. Pitt, Vice-Chairman ..................... 1840 Rand Tower, Minneapolis 2
John Essene, Secretary-Treasurer................................... 235 Exeter Pl., St. Paul
Note: All correspondence should be addressed to 214 Wesley Temple Bldg., Minneapolis 3
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MISSISSIPPI STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Fred T. Neely, Chairman.................................................P. O. Box 894, Greenwood
Donovan Ready, Vice-Chairman.....................................P. O. Box 1550, Meridian
Louis A. Miazza, Secretary.................................................P. O. Box 65, Jackson 5
MISSOURI STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
William A. Robertson, President..................... 7403 Campbell St., Kansas City
James T. Patmor, Vice-President ......................... 805 North Main St., Sikeston
Virgil R. Sheffield, Secretary..................... 2201 McGee Trafficway, Kansas City
Roger H. Taylor, Treasurer ......................... 618 Woodruff Bldg., Springfield
B. F. Jackson, Member......................................411 North Seventh St., St. Louis
Administrative Office:
Mrs. Ruth Woodson, Executive Assistant .... 217 State Capitol, P. O. Box 613, 
Jefferson City
MONTANA STATE BOARD OF EXAMINERS IN ACCOUNTANCY
Maurice R. Colberg, Chairman............................ 304-5 Securities Bldg., Billings
Mack J. Hamilton, Secretary................ First National Bank Bldg., Great Falls
Cyril E. Coulston, Member .............................. Security Bank Bldg., Bozeman
NEBRASKA STATE BOARD OF EXAMINERS
Walter C. Witthoff, Chairman...........  202 First National Bank Bldg., Fremont
Ray C. Johnson, Secretary.....................Auditor of Public Accounts, Room 2303,
State Capitol Bldg., Lincoln
John P. Begley ...................................................................... 2610 Cass St., Omaha
Otto Hallgren, Sr................................................................ 5627 Blondo St., Omaha
E. Ross Martin .............................................................. 610 Sharp Bldg., Lincoln
NEVADA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Nelson H. Conway, President........................................ 440 Hoover St., Las Vegas
Samuel C. McMullen, Vice-President................ First National Bank Bldg., Elko
Leroy H. Chanslor, Secretary-Treasurer ................... Professional Bldg., Reno
NEW HAMPSHIRE BOARD OF ACCOUNTANCY
Louis Spector, Chairman................................................. 875 Elm St., Manchester
Ernest F. Johnson, Secretary-Treasurer.............................. 87 Main St., Littleton
Nathaniel F. Bigelow, Jr., Member......................... 116 Lowell St., Manchester
NEW JERSEY STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Joseph Thieberg, President............................................64 Hamilton St., Paterson
Abraham H. Puder, Vice-President...................................60 Park Pl., Newark 2
Joseph J. Seaman, Secretary .............................. 430 Market St., Perth Amboy
NEW MEXICO STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
E. W. Renker, Chairman..................................... c/o Renker & Rudolph, Hobbs
Vernon Holley, Vice-Chairman....................................... P. O. Box 836, Deming
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L. A. B. Parker, Secretary-Treasurer................ 100 Vasser S. E., Albuquerque
Samuel J. Arnold, Member.................................................P. O. Box 829, Gallup
Howard Graves, Member............................................ 610 East Fifth St., Roswell
NEW YORK STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS
Hilton R. Campbell, Vice-Chairman......................... 90 Broad St., New York 4
Frederick E. Horn, Secretary.....................................165 Broadway, New York 6
William D. Gasser ..................... 939 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester 4
Benjamin Harrow.......................................................... 19 Rector St., New York 6
Leonard Price........................................................60 East 42nd St., New York 17
William P. Stowe ..................................................... 120 Broadway, New York 5
John R. Wilkinson, Executive Secretary................ 23 South Pearl St., Albany
New York State Education Department 
Robert C. Killough, Jr., LL.B., Assistant Commissioner for Professional Education
Albany 7
Dr. John W. Paige, M.A., Ph.D., Chief, Bureau of Professional Licensing Services 
23 South Pearl St., Albany
NORTH CAROLINA STATE BOARD OF CPA EXAMINERS
Leslie A. Heath, President................................... 813 Johnston Bldg., Charlotte
R. Glenn Snipes, Vice-President...................................P. O. Box 3015, Asheville
Sydney H. Shaw, Secretary -Treasurer .... Planters Bank Bldg., Rocky Mount
S. Preston Douglas, Member..........................................P. O. Box 432, Lumberton
Administrative Office :
Miss Katharine D. Guthrie, Administrative Secretary Box 1248, University of 
North Carolina, 304 Hanes Hall, Chapel Hill
NORTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
R. R. Smith, President............................ 209-211 North Fifth St., Grand Forks
Irvin Weber, Vice-President.....................314 First National Bank Bldg., Minot
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer................ Box 387, University Station,
Grand Forks
ACCOUNTANCY BOARD OF OHIO
George W. Daverio, President....................... 1814 First National Tower, Akron 8
Stanley A. Hittner, Secretary-Treasurer .... 604 Tri State Bldg., Cincinnati 2
C. F. Axtmann, Sr., Member........................ 18 North Phillips St., Youngstown
Roger F. Knittel, Member................................... 1200 Marshall Bldg., Cleveland
Clifford F. Leitner, Member................................  1600 Toledo Trust Bldg., Toledo
Note: All correspondence should be addressed to 605 State Office Bldg., Columbus
OKLAHOMA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Kenneth Hurst, Chairman................ 2220 First National Bldg., Oklahoma City
Dewey L. Barnes, Secretary ......................... University of Oklahoma, Norman
Guy Fox, Member ..................................... 302 Federal National Bldg., Shawnee
Harold H. Reed, Member ............................................ 313 Little Bldg., Ardmore
H. O. Reyburn, Member ....................................... 1107 Philtower Bldg., Tulsa 3
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OREGON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Burton M. Smith, Chairman........................................................................ Portland
Donald B. Carmichael, Vice-Chairman..................................................... Portland
Robert H. Lemon, Secretary-Treasurer.............................................................Eugene
William H. Holm, Member.......................................................................... Portland
Jack W. Olds, Member ................................................................................. Portland
Administrative Office:
Harold Faunt, Executive Secretary...........  637 American Bank Bldg., Portland
PENNSYLVANIA STATE BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Irving Yaverbaum, Chairman.............................. 405 Dauphin Bldg., Harrisburg
Irwin Dubin, Secretary...................................121 South Broad St., Philadelphia 7
John R. Holland, Member......... 1404 First National Bank Bldg., Pittsburgh 22
John T. Stapleton, Member................ 614 Deposit & Savings Bldg., Wilkes-Barre
Vincent E. Williams, Member.............................. 116 North Main St., Greensburg
Note: All correspondence should be addressed to 1100 Lewis Tower Bldg., Philadelphia 2
PUERTO RICO BOARD OF EXAMINERS OF ACCOUNTANCY
Aquiles Montanez Rivera, President.............................. 557 Navas St., Santurce
Joaquin Mercado Cruz, Secretary .......................... P. O. Box 3271, San Juan
Orlando Quinones Boneta .... 1702 Fernandez Juncos Ave., Stop 25, Santurce
Alfonso Roman Garcia ............................................ P. O. Box 2268, San Juan
Anibal Munoz ................................................................. P. O. Box 2, San Juan
Ernesto del Rosario .............................................. Central Los Canos, Arecibo
RHODE ISLAND BOARD OF ACCOUNTANCY
Edward Blackman, Chairman ............. 2409 Industrial Bank Bldg., Providence
Arthur F. Palmer, Secretary ............. 2400 Industrial Bank Bldg., Providence
Nicholas Picchione, Treasurer .... 1230 Industrial Bank Bldg., Providence
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
W. J. Stubbs, Jr., President.............................................. P. O. Box 363, Columbia
Allen M. McRae, Vice-President............ 919 Montgomery Bldg., Spartanburg
T. A. Waites, Jr., Secretary-Treasurer....................... P. O. Box 265, Columbia
SOUTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
John W. Sorensen, President.............................. 107 East 11th St., Sioux Falls
John C. Penne, Vice-President............Comptroller, State of South Dakota, Pierre
Harry E. Olson, Secretary............State University of South Dakota, Vermillion
TENNESSEE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Harrison M. Spain, Jr., President......................... 661 Madison Ave., Memphis
William L. Martin, Vice-President.............................. Sudekum Bldg., Nashville
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George W. Laws, Secretary................
Thomas S. Lewis, Jr., Member............
Albert M. Miller, Member..............
Stephen H. Rhea, Member................
Robert Sturdivant, Attorney Member
............ 309 Sudekum Bldg., Nashville
715 Hamilton Bank Bldg., Chattanooga
......... 200 West Fifth Ave., Knoxville
............................Falls Bldg., Memphis
. . Life and Casualty Tower, Nashville
TEXAS STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Jay A. Phillips, Chairman............ 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston
Z. Turner McGuire, Secretary-Treasurer . . 1020 Holcombe Boulevard, Houston
H. L. Briner, Member . . . ............................ 2109 San Pedro Ave., San Antonio
James P. Jenkins, Member................................ 1102 Staley Bldg., Wichita Falls
A. King, Member ........................................................................................ Woodville
Charles A. Meroney, Member..................................... 505 Adolphus Tower, Dallas
Edwin E. Merriman, Member..................... 1624 15th St., P. O. Box 48, Lubbock
William M. Parrish, Member.............................................. P. O. Box 445, Marlin
David H. Speir, Member........................................................P. O. Box 69, Uvalde
Administrative Office:
Pauline Thomas, Assistant to the Secretary . . . . Perry-Brooks Bldg., Austin 1
UTAH STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
J. Percy Goddard, Chairman .... 527 Phillips Petroleum Bldg., Salt Lake City 1
Lynn E. Baxter, Member.............................. 408 Kearns Bldg., Salt Lake City 1
Lincoln G. Kelly, Member......................... Walker Bank Bldg., Salt Lake City
Registration Division
Frank E. Lees, Director.............................. 318-A State Capitol, Salt Lake City 1
Also Secretary of the Utah Certified Public Accountants Examining Committee
VERMONT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Elbert A. Nyquist, Chairman......................... University of Vermont, Burlington
Max D. Bliss, Jr., Secretary......................... Bliss, Lawlor & Company, Bennington
John G. Moody, Member........... Controller of Vermont Marble Company, Proctor
VIRGINIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
R. L. Persinger, Chairman ............................................ Rooklin Bldg., Covington
Samuel H. Baker, Jr., Vice-Chairman........... Insurance Bldg., (P. O. Box 1993),
Richmond
Almand R. Coleman, Member............................ 1867 Field Road, Charlottesville
Donald T. Stant, Member ................................ Reynolds Arcade Bldg., Bristol
D. Worth Stanton, Member..................... 113 North St. Asaph St., Alexandria
Administrative Office:
Turner N. Burton, Secretary . . 1322-28 East Grace St., P. O. Box 1-X, Richmond
VIRGIN ISLANDS BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Norman R. Cissel, President......................... 53 King St., Christiansted, St. Croix
E. A. Gomez, Secretary............................................ Charlotte Amalie, St. Thomas
Hein Christensen, Treasurer...................................Charlotte Amalie, St. Thomas
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WASHINGTON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Bert W. Lockhart, Chairman
Lorin H. Wilson, Vice-Chairman
Fred G. Niemi, Secretary
Volney J. Bennett, Member
Austin Pagnotta, Member
Note: All correspondence should be addressed to the Chairman of the Washington State Board of Account­
ancy, 2012 Smith Tower, Seattle 4
WEST VIRGINIA BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Robert L. Baughan, President .... 1122 First Huntington National Bank Bldg., 
Huntington
Maurice F. Kirsch, Secretary .............................. P. O. Box 1108, Morgantown
Robert E. Witschey, Member....................................... Knight Bldg., Charleston
Note: All correspondence should be addressed to the Secretary of the West Virginia Board of Certified 
Public Accountants, P. O. Box 129, Charleston
WISCONSIN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Lamont E. Fonteine, President................ 225 East Michigan St., Milwaukee 2
John A. Hoppe, Vice-President ................................... 522 Oak Street, Baraboo
Arthur E. Wegner, Secretary....................... 1000 State Office Bldg., Madison 2
WYOMING STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
A. H. MacDougall, President ................................................................... Rawlins
Kenneth S. Barber, Vice-President.....................................P. O. Box 455, Worland
C. W. Gaymon, Secretary-Treasurer................................ P. 0. Box 1253, Cheyenne
ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS*
President............J. Earl Pedelahore, 1136 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans 12, La.
First Vice-President .... Ralph S. Johns, Board of Trade Bldg., Chicago 4, Ill. 
Second Vice-President . . D. P. Williams, American Investment Bldg., Suite 100,
St. Louis 24, Mo.
Secretary-Treasurer......................... W. Kenneth Simpson, 1712 Heyburn Bldg.,
Louisville 2, Ky.
*Membership includes all present and past members of state boards of accountancy and Institute board of 
examiners.
Alabama Society of CPAs
S. Paul Garner, Secretary-Treasurer 
P. O. Box 1456 
University, Ala.
^Arizona Society of CPAs
R. B. Franklin, Executive Secretary 
104 East Pierce St.
Phoenix, Ariz.
*Arkansas Society of CPAs
Julian B. Priddy, Secretary-Treasurer 
411 Wallace Bldg.
Little Rock, Ark.
*California Society of CPAs 
Arthur M. Sargent, Executive Director 
681 Market St.
San Francisco 5, Calif.
*Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director 
1550 Lincoln St., Suite 203 
Denver 3, Colo.
Connecticut Society of CPAs 
Frederick F. Fischer, Secretary 
185 Church St.
New Haven 10, Conn.
Delaware Society of CPAs
Edward J. Jones, Secretary
808 West St.
Wilmington 1, Del.
*District of Columbia Institute of CPAs 
Mrs. Gloria L. Simmerman, Assistant
Secretary 
804 Albee Bldg.
Washington 5, D. C.
*Permanent Address
*Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Managing Director 
Box 2433, University Station 
Gainesville, Fla.
*Georgia Society of CPAs 
Lyle E. Campbell, Secretary 
Box 397
Emory University, Ga.
Idaho Society of CPAs
Kenneth V. Carter, Secretary-Treasurer 
P. O. Box 242 
Pocatello, Idaho
*Illinois Society of CPAs 
Miss Jeannette M. Cochrane,
Executive Director 
208 South LaSalle St.
Chicago 4, Ill.
*Indiana Association of CPAs 
Miss Mary Ann Shingledecker,
Executive Secretary 
Merchants Bank Bldg. 
Indianapolis 4, Ind.
*Iowa Society of CPAs
Mrs. K. L. Crittenden, Executive Secretary 
924 Insurance Exchange Bldg.
Des Moines 9, Iowa
*Kansas Society of CPAs
W. Keith Weltmer, Executive Secretary 
2 Strong Hall, University of Kansas 
Lawrence, Kan.
*Kentucky Society of CPAs
Wm. J. Caldwell, Jr., Executive Secretary 
Kentucky Home Life Bldg.
Louisville 2, Ky.
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*Society of Louisiana CPAs
Mrs. Isabelle Then,
Administrative Secretary 
1002 Carondelet Bldg.
New Orleans 12, La.
Maine Society of Public Accountants 
Kenneth I. Staples, Secretary 
465 Congress St.
Portland, Me.
*Maryland Association of CPAs 
Miss Helen C. Hottenbacher,
Administrative Secretary 
1508 Fidelity Bldg.
Baltimore 1, Md.
* Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary 
44 School St.
Boston 8, Mass.
*Michigan Association of CPAs 
Gerald E. Phelan, Executive Secretary 
2019 Dime Bldg.
Detroit 26, Mich.
* Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin,
Administrative Secretary 
214 Wesley Temple Bldg.
Minneapolis 3, Minn.
Mississippi Society of CPAs
Lamar Rogers, Secretary
P. O. Box 241
Natchez, Miss.
*Missouri Society of CPAs
Mrs. Mary Mueller,
Administrative Secretary 
130 East McCarty St.
Jefferson City, Mo.
Montana Society of CPAs
Henry O. Jordahl, Secretary-Treasurer 
Strand Theatre Bldg.
Kalispell, Mont.
*Nebraska Society of CPAs 
Clayton D. Nielsen, Executive Secretary 
1724 Pawnee St.
Lincoln 2, Neb.
Nevada Society of CPAs
Ira W. Bradshaw, Secretary-Treasurer 
440 Hoover St.
Las Vegas, Nev.
New Hampshire Society of CPAs 
Walter I. Horlick, Secretary-Treasurer 
61 Amherst St.
Manchester, N. H.
*New Jersey Society of CPAs 
Miss Emilia Zirkelbach,
Administrative Assistant 
744 Broad St.
Newark 2, N. J.
New Mexico Society of CPAs 
Wilbur S. Squire, Secretary 
3000 Summit Place, N.E. 
Albuquerque, N. M.
*New York State Society of CPAs 
Harold P. C. Howe, Executive Secretary 
677 Fifth Ave.
New York 22, N. Y.
*North Carolina Association of CPAs 
Raymond R. Rains, Executive Secretary 
P. O. Box 1247
Chapel Hill, N. C.
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer
Box 387, University Station
Grand Forks, N. D.
*Ohio Society of CPAs
Robert R. Bangham, Executive Secretary 
79 East State St.
Columbus 15, Ohio*Permanent Address
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Oklahoma Society of CPAs 
Miss Dorothea E. Watson,
Secretary-Treasurer 
2220 First National Bldg. 
Oklahoma City, Okla.
*Oregon Society of CPAs
Melvin R. Freeman, Executive Director 
307 Portland Trust Bldg.
Portland, Ore.
*Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, Executive Director 
1100 Lewis Tower Bldg.
Philadelphia 2, Pa.
Rhode Island Society of CPAs 
Miss Jean Colavecchio, Secretary 
1702 Industrial Bank Bldg. 
Providence 3, R. I.
*South Carolina Association of CPAs 
J. E. Whitmire, Executive Secretary 
P. O. Box 671
Columbia, S. C.
South Dakota Society of CPAs 
Harry E. Olson, Secretary-Treasurer 
University of South Dakota 
Vermillion, S. D.
*Tennessee Society of CPAs 
Axel W. Swang, Executive Secretary 
David Lipscomb College, Box 959 
Nashville, Tenn.
*Texas Society of CPAs
Lod C. Allison, Executive Director 
221 Mercantile Commerce Bldg.
Dallas, Texas
*Utah Association of CPAs
Cloyd Wangsgard, Executive Secretary
744 Northcrest Drive
Salt Lake City 3, Utah
Vermont Society of CPAs 
F. Ray Adams, Secretary-Treasurer 
1 Main St.
Norwich, Vt.
*Virginia Society of CPAs 
Harris Mitchell, Executive Secretary 
P. O. Box 7236
Richmond 21, Va.
*Washington Society of CPAs 
Russell A. Davis, Executive Director 
819 Northern Life Tower 
Seattle 1, Wash.
West Virginia Society of CPAs 
William H. McKee, Secretary 
504 Kanawha Banking & Trust Bldg. 
Charleston 1, W. Va.
*Wisconsin Society of CPAs
John E. Bailey, Executive Secretary 
176 West Wisconsin Ave.
Milwaukee 3, Wis.
Wyoming Society of CPAs
William D. Masters, Secretary-Treasurer 
P. O. Box 28 
Torrington, Wyo.
*Alaska Society of CPAs
Hugh K. McKee, Jr., Secretary-Treasurer 
P. O. Box 675 
Anchorage, Alaska
*Hawaii Society of CPAs
Val L. Tennent, Secretary-Treasurer 
P. O. Box 1754 
Honolulu 6, Hawaii
*Puerto Rico Institute of CPAs 
Mrs. Isabel Miranda deRivera,
Executive Secretary 
P. O. Box 9851 
Santurce, P. R.
Virgin Islands Society of CPAs 
Ezra Gomez, Secretary-Treasurer 
Box 511, Charlotte Amalie 
St. Thomas, V. I.*Permanent Address
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minutes of the Annual Meeting
New Orleans, Louisiana 
October 29, 1957
THE seventieth annual meeting of the American Institute of Certified Pub­lic Accountants convened at 9:30 A.M., 
October 29, 1957, at the Roosevelt Hotel, 
New Orleans, Louisiana. Marquis G. 
Eaton, president of the Institute, presided.
Address of Welcome
The chairman introduced H. Pfeiffer 
Robbert, president of the Society of Louisi­
ana Certified Public Accountants. Mr. 
Robbert gave an official address of wel­
come, which was acknowledged by the 
chairman.
Greetings from Canada 
The chairman introduced James A. de 
Lalanne, president of The Canadian In­
stitute of Chartered Accountants, who ex­
tended greetings from members of the 
profession in Canada and congratulated 
the Institute on its achievements during 
the past seventy years.
Approval of Minutes
Minutes of the annual meeting of Sep­
tember 25, 1956, were approved as printed 
and circulated to the membership.
Report of the President
The president read his report.
Report of Council
Robert J. Murphey presented the report 
of council. The chairman requested that 
the members present consider a proposal 
to amend the by-laws, as recommended in 
the report of council, to permit a presi­
dent-elect of a state society of certified 
public accountants who had not assumed 
office, to become a member of council of 
the Institute in time to attend the spring 
meeting. The matter was put to a vote, 
seconded and carried.
It was thereupon moved and seconded 
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that the following proposed amendment 
to the by-laws be approved:
Amend Article VII, Section 1, subsection 
(e), so as to read:
(e) Members of the Institute who are 
presidents of societies of certified public 
accountants of any state or territory of 
the United States or of the District of 
Columbia, who shall serve as members of 
Council only during their terms of office 
as presidents of such societies; provided, 
however, that an Institute member who 
has been duly elected president of such 
a society of certified public accountants 
but who has not yet assumed office may, 
at the option of his society, and upon 
written notification to the Institute by 
such society, serve as a member of the 
Institute’s Council in the place of the 
current president of such society.
The president in calling for a vote ex­
plained that the question, if voted upon 
favorably, would be submitted to the en­
tire membership for a mail vote. The mo­
tion carried.
The chairman requested that the mem­
bers present consider four proposals for 
additions and amendment to the rules of 
professional conduct as recommended by 
the committee on professional ethics and 
approved by the council, explaining that 
by precedent such proposals required the 
same action by the membership as amend­
ments to the by-laws. Before calling for 
a vote upon the four proposals, the chair­
man requested that the members present 
consider a proposal to amend the rules of 
professional conduct by adoption of a new 
rule incorporating the principles of Audit­
ing Procedure Statement No. 23, since 
this proposal had not been included in the 
call to the annual meeting. The motion 
was put to a vote, seconded and carried.
It was thereupon moved and seconded 
that the following proposed additions and 
amendment to the rules of professional
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conduct be approved and submitted to the 
entire membership for a mail vote:
Adoption of Rule 17:
Rule 17 — A member in his practice of 
public accounting shall not permit an em­
ployee to perform for the member’s clients 
any services which the member himself or 
his firm is not permitted to perform.
Adoption of Rule 18:
Rule 18 — A member who receives an 
engagement for services by referral from 
another member shall not extend his 
services beyond the specific engagement 
without consulting with the referring 
member.
Adoption of Rule 19:
Rule 19 — A member shall not permit 
his name to be associated with statements 
purporting to show financial position or 
results of operations in such a manner 
as to imply that he is acting as an inde­
pendent public accountant unless he shall:
(1) express an unqualified opinion, or
(2) express a qualified opinion, or (3) 
disclaim an opinion on the statements 
taken as a whole and indicate clearly his 
reasons therefor, or (4) when unaudited 
financial statements are presented on his 
stationery without his comments, disclose 
prominently on each page of the financial 
statements that they were not audited.
Amendment of Rule 15 to read as follows: 
Rule 15 — A member engaged in an oc­
cupation in which he renders services of 
a type performed by public accountants, 
or renders other professional services, 
must observe the by-laws and rules of 
professional conduct of the Institute in 
the conduct of that occupation.
The motion carried.
Upon motion duly seconded, the report 
of council and all acts of council during 
the year were approved.
Report of Committee on By-Laws
At the request of the chairman, George 
A. Hewitt, chairman of the committee on 
by-laws, presented two proposed changes 
in the by-laws, which had been submitted 
to the membership in the committee’s re­
port included in the official notice of the 
annual meeting.
The chairman called for a vote on the 
following two proposed amendments:
Proposal No. 1
To make the committee structure of the 
Institute more flexible:
Amend Article IX, Section 1, by deletion 
of the word “sixteen” and standing com­
mittees on “accounting personnel,” “ac­
counting procedure,” “auditing proce­
dure,” “arbitration,” “federal taxation,” 
“meetings,” “publication,” “state legisla­
tion,” and “terminology,” and addition of 
“board of examiners” and committee on 
“investments” so as to read as follows:
Section 1. There shall be a board of 
examiners, trial board and the following 
regular standing committees:
Executive Investments
Professional Ethics By-Laws
Admissions Credentials
Budget and Finance Nominations
Amend Article X by deletion of Sec­
tion 4, which reads:
Section 4. The committee on arbitra­
tion shall sit as a committee in equity 
to investigate and decide disputes between 
members of the Institute or others which 
shall by agreement of the parties, be 
submitted to the committee in due form. 
If the decision of the committee on ar­
bitration in any dispute be rejected by 
any member of the Institute, the matter 
shall be reported to the council which 
may instruct the executive committee to 
prefer charges against the offending mem­
ber if it shall decide, by a two-thirds 
vote of members present, that the recom­
mendation of the committee on arbitra­
tion should have been accepted.
Amend Article X by making present 
Section 5, Section 4.
Amend Article X by deleting Section 
6 which reads:
Section 6. The committee on publica­
tion shall supervise The Journal of Ac­
countancy.
Proposal No. 2
To remove the numerical limitation on the 
total number of elected council memberships:
Amend Article VII, Section 1, subsection 
(a) so as to read:
Section 1. The governing body of the 
Institute shall be a council consisting of:
(a) Members in practice, aggregating 
in number the total of such members 
resulting from the application of the 
following rules:
(1) Each state, territory or posses­
sion of the United States or the Dis­
trict of Columbia having at least one 
member shall have at least one elected 
member of council and shall have one 
additional elected member of council 
for each five hundred members in ex­
cess of one member.
(2) The determination of the num­
ber of members in each jurisdiction, 
the allocation of council memberships 
under this paragraph (a) to each juris­
diction and the total number of council 
memberships under this paragraph (a) 
shall all be made as of March 31 of each 
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year by the committee on nominations 
for the year commencing immediately 
following the next ensuing annual 
meeting.
(3) If in any year the application of
(1) above would result in a jurisdic­
tion having allocated to it fewer mem­
bers of the council under this para­
graph (a) than the total number of 
council memberships allocated to it for 
the immediately preceding year, the 
total number of available council mem­
berships for such jurisdiction shall be 
increased by whatever number, if any, 
may be required to permit any council 
members whose terms have not expired 
to continue in office until the expira­
tion of their terms.
At the annual meeting in 1958, and 
thereafter, vacancies in membership of 
the council determined by the application 
of the above rules shall be filled by 
election of members in practice from the 
jurisdiction with respect to which each 
such vacancy exists for a term of three 
years or until their successors shall have 
been elected; and
Amend Article VII, Section 1, subsec­
tion (b) so as to read:
(b) Nine members in practice, to be 
elected at large without regard to the 
jurisdiction in which they practice, three 
of whom shall be elected at each annual 
meeting for a term of three years or until 
their successors shall have been elected; 
and
Delete subsection (f) of Article VII, 
Section 1, which reads:
(f) The allocation of available spaces 
on the council, elected under the provi­
sions of paragraph (a) of this section, 
shall be as follows: each state, territory 
or possession of the United States or the 
District of Columbia having fifty or more 
members to have at least one elected 
member of the council. The remaining 
council memberships shall be allocated 
generally on a basis designed to give 
council representation to the states, ter­
ritories, possessions of the United States 
and the District of Columbia, as nearly 
as possible in proportion to the member­
ship in the Institute as at March 31st. 
The word “generally” as used herein 
is to be interpreted as meaning in such 
manner as in the opinion of the com­
mittee on nominations approximates the 
spirit of this provision.
Reletter subsection (g) of Article VII, 
Section 1, as subsection (f).
Amend the second paragraph of Sec­
tion 1(a) of Article XII, by changing 
the word “states” to “jurisdictions,” so 
as to read as follows:
Before making its nominations for 
members of council under Article VII, 
Section 1(a), the committee on nomina­
tions shall send, at least four months 
prior to the date of the annual meeting, 
to all the members of the Institute in 
those jurisdictions from which, in the 
opinion of the committee, members should 
be elected to council in that year, a 
questionnaire requesting the submission 
within thirty days of names of members 
in the jurisdiction concerned for election 
to the council. The nominees for council 
under Article VII, Section 1(a), shall 
be selected by the committee on nomina­
tions from among the names submitted 
in response to this request by members 
of the Institute.
Upon motion duly seconded, the pro­
posed amendments were approved for sub­
mission to the membership for mail vote. 
Report of Auditors
Howard A. Withey, of the firm of 
Franke, Hannon & Withey, presented the 
report of the auditors.* On motion duly 
seconded, the report was received.
Elijah Watt Sells Prizes
Richard H. Grosse, chairman of the 
board of examiners, awarded the Elijah 
Watt Sells scholarship prizes to the fol­
lowing accountants who had received high­
est grades in the November, 1956, and 
May, 1957, examinations:
November 1956
First prize (gold medal)—Francis Ger­
ald Nilles, Milwaukee, Wisconsin
Second prize (silver medal)—Mitchell 
M. Krasnoff, Philadelphia, Pennsyl­
vania
May 1957
First prize (gold medal)—Walter Irwin 
Cohn, Los Angeles California
Second prize (silver medal)—George 
Clarence Mead, Prairie City, Illinois
Mr. Grosse announced that honorable 
mention had been given the following can­
didates :
November 1956
Donald J. Millage, Portland, Oregon; 
Wilson Jerome Besant, Evanston, Illinois; 
James A. Wales, Minneapolis, Minnesota; 
Bernard E. Kinney, Minneapolis, Minne­
sota; Morris A. Tenenbaum, North Miami 
Beach, Florida; David O. Shapiro, Brook­
line, Massachusetts.
* Published in “American Institute of Certified
Public Accountants Annual Report 1957”
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May 1957
David R. van Fossen, Washington, D. C.; 
J. Gordon Brown, Tucson, Arizona; Leigh 
A. Jones, Minneapolis, Minnesota; Nor­
man A. Erickson, Los Angeles, California; 
Rudolph L. Hirsch, Columbus, Ohio; Greg­
ory J. Ahart, Omaha, Nebraska; Cordell 
J. Overgaard, Chicago, Illinois; Charles 
Jay Cook, Clayton, Missouri.
Election of Officers and
Members of Council
The chairman announced that the next 
order of business was election of officers 
and members of council for the ensuing 
year. Upon request of the chairman, John 
H. Zebley, Jr., presented the report of the 
committee on nominations.
Mr. Zebley announced that the commit­
tee on nominations proposed Alvin R. Jen­
nings, of New York, for president. It was 
moved that the nominations be closed and 
the secretary cast one ballot for the elec­
tion of Mr. Jennings as president. The mo­
tion was seconded and carried, the ballot 
was cast, and Mr. Jennings was declared 
duly elected.
The following names offered by the com­
mittee for vice presidents were presented:
Donald J. Bevis, Michigan
Roy C. Comer, Washington
Louis H. Pilie, Louisiana
John M. Stoy, District of Columbia
A motion was made and seconded that 
the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
The chairman announced that the com­
mittee on nominations proposed John B. 
Inglis, of New York, for treasurer. A 
motion was made and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of 
Mr. Inglis as treasurer. The motion car­
ried, the ballot was cast, and Mr. Inglis 
was declared elected.
The chairman of the nominating com­
mittee presented the names of the follow­
ing members proposed for members of 
council:
For Council Members at Large:
(Three-year term)
Herman W. Bevis, New York
Louis M. Kessler, Illinois
John W. Queenan, New York
For Members of Council:
(Three-year term)
Carl D. Tisor, Arizona
Hilliard R. Giffen, California
Rudolph E. Lindquist, California
Joseph J. Hartnett, Connecticut
Hugh M. Mercer, Georgia
Richard S. Claire, Illinois
E. Waldo Mauritz, Illinois
Wayne E. Pollard, Illinois
L. T. Flatley, Indiana
Earl W. Druehl, Iowa
M. J. Kennedy, Kansas
Albert Christen, Kentucky
William B. Tittsworth, Maryland
Norman H. S. Vincent, Massachusetts
Nicholas A. Leitner, New Jersey
Thomas D. Flynn, New York
David Zack, New York
Charles S. Lowrimore, North Carolina
James N. Buccalo, Ohio
Irving Yaverbaum, Pennsylvania
Edmund L. O’Brien, Rhode Island
Oliver P. Cobb, Jr., Tennessee
Hatcher A. Pickens, Texas
Walter H. Crim, Washington 
It was moved and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
The following names were offered by the 
nominating committee to fill vacancies 
created on the council by the election of 
officers and by the resignation of a mem­
ber of council:
For Council Member at Large:
(One-year term)
William J. von Minden, New Jersey
For Members of Council:
(Two-year term)
David F. Linowes, Washington, D. C.
J. Earl Pedelahore, Louisiana
Edgar C. Suor, Michigan
(One-year term)
Elorion Plante, Michigan
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It was moved and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
Election of Committee on Nominations
The chairman announced that the next 
order of business was election of five mem­
bers of the committee on nominations for 
the current year, stating that in accord­
ance with the provisions of the by-laws, 
the council had elected Marquis G. Eaton, 
of Texas, and H. Talcott Stith, Jr., of 
South Carolina, to serve on the nomination 
committee, the first named to act as tem­
porary chairman until the committee elect­
ed a permanent chairman. The following 
were nominated:
Robert Caldwell, Pennsylvania
William S. Deeming, Illinois
S. Berton Heard, Louisiana
Edward L. Lawson, New York
Harry W. Verhoef, Washington 
It was moved and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of those 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
Expression of Thanks
A motion was made by R. Warner Ring 
that the members present go on record as 
expressing their appreciation to the Society 
of Louisiana Certified Public Accountants 
and to the committee on meetings, for 
the excellent arrangements made for the 
70th annual meeting. The motion was 
seconded and carried.
Adjournment
The meeting adjourned sine die at 12:00 
Noon.
LUNCHEONS FOR MEMBERS 
AND GUESTS
The following group luncheons were 
arranged by the committee on meetings 
under the chairmanship of John A. Pey­
roux, Jr.:
Monday, October 28, 1957
12:30 P.M.—Luncheon for Members and
Guests
Marquis G. Eaton, Chairman
Clay Shaw, Managing Director, Inter­
national Trade Mart, Guest Speaker
“The Crisis in International Trade”
The following guests of the Institute 
were welcomed by the chairman (addi­
tional guests will be welcomed at the 
Wednesday luncheon):
Andrew Barr, Chief Accountant, United 
States Securities and Exchange Com­
mission
The Honorable Percival F. Brundage, 
Director, Bureau of the Budget .
Mathias F. Correa, Counsel for the In­
stitute
Lee Ella Costello, President, American 
Women’s Society of Certified Public 
Accountants
Nicholas E. Crane, President, New York 
Society of Security Analysts
James A. de Lalanne, President, The 
Canadian Institute of Chartered Ac­
countants
The Honorable Russell C. Harrington, 
Commissioner of Internal Revenue
W. I. Hetherington, President, The In­
stitute of Chartered Accountants of 
Ontario
William H. Holm, President, Associa­
tion of Certified Public Accountant 
Examiners
E. Michael Howarth, Executive Secre­
tary, The Canadian Institute of Char­
tered Accountants
William A. Newman, Jr., President, Fed­
eral Government Accountants Associ­
ation
Earl Newsom, Public Relations Counsel 
The Honorable Maurice H. Stans, Dep­
uty Director, Bureau of the Budget
Alfredo M. Velayo, representing the 
Philippine Institute of Accountants
Merle Wick, Assistant Director, New 
York Stock Exchange
Tuesday, October 29, 1957
12:30 P.M.—Luncheon for Members and
Guests
Marquis G. Eaton, Chairman 
Awards Ceremony
The chairman introduced John A. Lind­
quist, chairman of the committee on awards, 
who presented the following certificates of 
award to three members of the Institute:
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WILLIAM B. FRANKE:
For outstanding service to the account­
ing profession and to the Federal Govern­
ment.
A former vice president of this Institute 
and member of Council, he has given gen­
erously of his wide-ranging talents to four­
teen Institute committees as member or 
chairman.
He had already served a long and dis­
tinguished career in public accounting 
when he was summoned to Washington 
in 1948 as a member of the Army Comp­
trollers Civilian Panel, where he was chair­
man of its Audit Area Subpanel. He was 
awarded the Patriotic Civilian Commenda­
tion for initiating improvements in pro­
cedure and organization. As Special As­
sistant to the Secretary of Defense, he 
was honored with the Distinguished Serv­
ice Award.
Appointed Under Secretary of the Navy 
by the President following his service as 
Assistant Secretary of the Navy (Finan­
cial Management), the Senate confirmed 
his nomination, and he took office in April, 
1957.
His alma mater, Pace College, with pride 
in his devotion to public affairs, has con­
ferred upon him the honorary degree of 
Doctor of Laws. The University of Louis­
ville has awarded him the honorary degree 
of Doctor of Science.
This award is made in recognition of his 
dedication to the profession, enhanced by 
service to the nation’s defenses.
ARTHUR B. FOYE:
For outstanding service to the profession 
of accountancy and for distinguished con­
tributions to international understanding 
and the affairs of his community.
He has been a member of Council for 
nearly a decade and has served as chair­
man of the Executive Committee and four 
other Institute committees. With good tem­
per and a steady hand he led the Institute 
in its efforts to maintain cordial relations 
with the organized bar, ever mindful that 
the profession’s first responsibility was to 
the public interest. As president of this 
Institute he might have capped a long 
service to the profession. Instead, he pro­
ceeded to serve the New York State Soci­
ety of CPAs as its president.
An honor graduate of New York Univer­
sity, where he once taught accounting, 
he has given distinguished leadership to 
organizations of her alumni.
As President of the Far East-America 
Council of Commerce and Industry and 
member of the governing boards of the 
Asia Society, the China Society of America 
and many other groups dedicated to world 
affairs, he has labored long for interna­
tional understanding. He has been called 
to the service of the Overseas Economic 
Task Force of the Hoover-Commission and 
other public bodies concerned with over­
seas economic development. With equal 
distinction he has given himself to the 
affairs of his church, community hospital, 
and the welfare of the nation’s youth.
This award is made in recognition of 
his undiminishing devotion to the profes­
sion and to good will between other na­
tions and his own.
DONALD P. PERRY: (posthumous—ac­
cepted by Donald G. Perry on behalf 
of his father)
For outstanding service to the account­
ing profession in raising its educational 
standards.
A graduate of Harvard, he was com­
missioned a lieutenant of field artillery 
in World War I, and entered public ac­
counting in 1919. Laboring long and stead­
ily for the advancement of the profession, 
he became vice president of this Institute 
after serving as chairman or member of 
its Board of Examiners for a decade, as 
member of Council of the Institute, its 
Executive Committee and other commit­
tees, and its Foundation. He was also vice 
president of the American Accounting As­
sociation and president of the Massachu­
setts Society of Certified Public Account­
ants.
In community affairs he showed the 
same high capacity for constructive ac­
tivity, as a director of United Community 
Services in Boston and as vice president 
and trustee of New Wellesley Hospital.
A contributor to accounting literature 
in his Dickinson lectures at Harvard, en­
titled Public Accounting Practice and Ac­
counting Education, and in numerous ar­
ticles, he was the natural choice of fellow 
practitioners to carry the burden of lead­
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ership in raising educational standards. As 
chairman of the Commission on Standards 
of Education and Experience for Certified 
Public Accountants, he consistently upheld 
the banners of technical excellence, com­
prehensive knowledge of the world of busi­
ness, and professionalization founded on 
breadth of culture and integrity of charac­
ter.
This award is made in memory of his 
distinguished leadership in the profession 
and of the enlightened humanism which 
permeated all his activities.
Installation of New President
The chairman introduced Alvin R. Jen­
nings, newly-elected president of the In­
stitute and presented him with the gavel, 
as symbol of transfer of authority. Mr. 
Jennings delivered his inaugural address.
Presentation of Past President’s Badge
The chairman introduced John H. Zeb­
ley, Jr., who presented a gold past presi­
dent’s badge to Marquis G. Eaton.
Wednesday, October 30, 1957
12:30 P.M.—Luncheon for Members and
Guests
Alvin R. Jennings, Chairman
Dr. Earl J. McGrath, Executive Officer, 
Institute of Higher Education, Teach­
ers College, Columbia University, 
Guest Speaker
“Person, Profession and Public Policy”
The following guests of the Institute 
were welcomed by the chairman (in addi­
tion to guests who were welcomed at the 
Monday luncheon):
Allen O. Hinkle, Regional Vice Presi­
dent, Southwest Region, The Institute 
of Internal Auditors
Ted W. Johnson, Vice President and 
Senior Loan Administrator, Security- 
First National Bank of Los Angeles, 
and Past National President of Rob­
ert Morris Associates
Philip G. Moon, Chairman, Committee 
on Cooperation with Public Account­
ants, Robert Morris Associates
C. A. Moyer, President, American Ac­
counting Association
Harold W. Scott, President, National 
Association of Accountants
John C. Shea, Vice President, Whitney 
National Bank of New Orleans, and 
National Director of Controllers In­
stitute of America and Past President 
of the New Orleans Control
The Honorable Dan Throop Smith, Dep­
uty to the Secretary of the Treasury
TECHNICAL SESSIONS
The committee on technical sessions un­
der the chairmanship of Corwin D. Moore, 
arranged the following technical sessions:
Monday, October 28th
9:00 A.M.—Technical Session
How Can CPAs Meet Present Day
Challenges of Financial Report­
ing?
William S. Deeming, Chairman
1. Challenges in Financial Reporting 
for Regulatory Agencies—Andrew 
Barr
2. The Need for More Informative 
Financial Reporting—Nicholas E. 
Crane
3. What CPAs are Doing to Improve
Financial Reporting—Alvin R.
Jennings
4. A Quarter Century of Accepted 
Principles of Accounting—George 
O. May
2:30 P.M.—Three Simultaneous Clinics
Management Services Clinic 
Some Pertinent Points on Manage­
ment Services
Roger Wellington, Chairman
1. Possible Limitations on the Scope 
of Management Services Performed 
by CPAs—Ralph F. Lewis
2. Stimulation of Cooperation on 
Management Service Referrals— 
Michael D. Bachrach
3. How CPAs Prepare Themselves 
and Their Staffs to Perform Man­
agement Services—Hal Canary
Panel: Ralph F. Lewis, Michael D. 
Bachrach, Hal Canary
Moderator: Roger Wellington
Relations with Bar Clinic 
The Current Status of Lawyer-Ac­
countant Relations 
L. H. Penney, Chairman
1. Relations with the Bar—After the 
Agran Decision—John W. Queenan
2. State Society Relations with Local 
Bar Associations—L. H. Penney,
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Samuel W. Eskew, Donald. J. Bevis
3. Future Policy—How Should State 
Conferences Work?—John L. 
Carey
Panel: L. H. Penney, Samuel W. Es­
kew, Donald J. Bevis, John L. Carey, 
Mathias F. Correa
Moderator: John W. Queenan
Public Relations Clinic 
Civic Opportunities and Profession­
al Practice
R. Warner Ring, Chairman
1. The Opportunity for Service—Earl 
Newsom
2. The CPA as a Citizen in His Com­
miunity—Colin Park
3. The CPA and School Accounting 
—Ralph B. Mayo
Panel: Earl Newsom, Colin Park, 
Ralph B. Mayo
Moderator: Paul W. Lukens
Tuesday, October 29th
3:00 P.M.—A Statement of the Insti­
tute’s Long-Range Objectives
Herman W. Bevis, Chairman
Wednesday, October 30th
9:00 A.M.—Technical Session
Importance of Compliance with 
Auditing Standards
John M. Stoy, Chairman
1. Bankers and Accountants Rela­
tions—the Challenge of Substand­
ard Reports—TedW.Tohnson
2. What We Mean by Standards of 
Auditing and Disclosure—Horace 
G. Barden
3. Liability of Auditors—Ralph E. 
Kent
2:30 P.M.—Three Simultaneous Clinics
Legislation Clinic 
The Legislative Scene—Past, Pres­
ent and Future 
Roy C. Comer, Chairman
1. A Summary of Institute Legisla­
tive Policy—Ralph S. Johns
2. Round-up of Significant 1957 Leg­
islation Activities—William O. Do­
herty
3. A Legislator Looks at Accountancy 
Legislation—John L. O’Brien
Panel-. William O. Doherty, John L. 
O’Brien, H. O. Reyburn
Moderator: Ralph S. Johns
Practice Management Clinic 
Can CPAs Improve the Manage­
ment of Their Own Practices?
Donald J. Bevis, Chairman
1. The Institute’s Practice Manage­
ment Project and Its Objectives— 
Roderic A. Parnell
2. How a State Society Approached 
the Practice Management Problem 
—David F. Linowes
3. How the Individual Practitioner 
Can Improve Practice Management 
—Mendel Schwartz
Panel: Roderic A. Parnell, David F. 
Linowes, Mendel Schwartz
Moderator: James E. Hammond 
Tax Clinic
A Broad Appraisal of U. S. Tax 
Policy
Louis H. Pilie, Chairman
1. The Objectives of U. S. Tax Policy 
—The Honorable Dan Throop 
Smith
2. How Progressive is our Present 
Tax Structure?—J. P. Goedert
3. What is the Solution—Averaging 
or Reduction?—J. S. Seidman
Panel-. J. P. Goedert, J. S. Seidman 
Moderator: Wallace M. Jensen
ENTERTAINMENT
The highlight of the entertainment pro­
gram was a moonlight cruise on the Mis­
sissippi River, with cocktails, buffet sup­
per and dancing, on Monday evening, 
October 28th. Four regional cocktail par­
ties at the Roosevelt and Jung Hotels 
preceded the dinner dances at the Roose­
velt on Wednesday evening. A reception 
was held at the Roosevelt Hotel on Sun­
day afternoon, for members, wives and 
guests.
The ladies’ program developed by a 
committee under the chairmanship of Mrs. 
Nelson C. Church included the following: 
Brunch at the Monteleone Hotel followed 
by Tour of the City on Monday; luncheon 
and style show at the Municipal Auditori­
um on Tuesday; special program, “Mardi 
Gras Out of Season,” at McAlister Audi­
torium Tulane University Campus on 
Wednesday; and various optional activities 
throughout the week.
